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A. Pendahuluan
Promosi ac'lalah upaya untuk
mernberitahukan ataLl menawarkan
produk atau jasa pada clengan tujuan
menarik calon konsumen untuk
membeli ataLr mengkonsumsinya.
Dengan adanya promosi produsen
atarr elistributor mengharapkan
kenaikamya angka penjualan (Kotler
& Amstrong,2001:610).
Insitusi pendidikan tergolong
kedalam penjualan jasa berupa
pelayanan pendidikan, meskipun
institusi pendidikan termasuk
kedalam organisasi nonprofit, akan
tetapi penyelenggaraan IrtS
membutuhkan stabilitas jumlah
pendaftar unhrk menopang biaya
penyelengga raannya. Semua
organisasi apakal-r itu perllsahaan
ataLlpun organisasi nirlaba
rnenggurlakalr berlragai sarana
komurrikasi pr-.rnasaran trntuk
nrerrpronrosikan 1-rena\\/ilran rlereka
d a n r.n c rrr:ir prn i tu ju ar-r- tu jtr.rr.i f in;rnsia I
rraLrpLrn rron iilransial.
Urriversit;rs N4uirarnmacliyah
Si-rkabtrrni tlisingkai UN,{IVII
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nt(,'r.LrP(tk,ilt unr\lrsji,rs s\\.tst,l \(ln\,,
tlirrrrliki olt'lr \ ar,as.rr l't.r's\,rnl.,rt.ur
\lrrlr,inrnratl rr.rlr \,ur\r, rnrrl.ir
[rp11rpq,1.,1sj ]r,trl,t t.tltLrp l()()l
bcr.,-l.rsrlkan 5K l)il.ti \r,.
El.i (l-i I)-/l()01 tt'rtansq.rl ll lLr ni al)()1,
Ll\1\11 ,rrj.rl.rlr s.ttLr-s.ttrrni,t
tttttr, t-il,rr \.1).- .ttl,r ,lr -r,l,rl,tirrtr
\ltskiprr-rrr rrnivt:r'srt.rs ttjnlcrsUk
kedalarn ()r'r,-('lnis('rsi vang brroritntasi
jasa al<an tr-:t.rpi sebauai univr:r.sit,rs
s \\' a s t.r \'.r r1 
-o- rr s i ('r Pe 11 \' c I c 11 g g a r.r it n n V a
nrirsih tergolong rnrrtl.r, UNlNll
nlcll1erIu k.lIl suit tll stra tegi
kor-nr-rr-iikasi penl.rsariin r-rntuk
lllerlr Pronrosik;t n Pl'ogrir nr-Pl.ogf it nr
akacierrlikrtl,a ke terrg.rlt-tetrualt
n'rnsvarakat, sehingga nrasvaritkat
menget.llrui tlan p;rr1;r irkl-rirnya
rnerlarLrll rninat untuk n.relanjr-rtkarr
penr-l irlik.rnnya cli UN{ N,'! I.
Berbagai upaya prorlosi telr-rh
elil;rktrkan oleh UMMI de.ngar.r
rnerrrIrerrtirk paniti.r pr:rrerirn.r.rn
mallasislva baru (PI\,lB), benttr k
kepar-ritiaan ini Lrerlangsung saat
clirnulainva penyelenggaraan UMN4I
2003 sampai clerrgan tahun 2013 vang
ketetapannya rnemperlraha ri-r i
anggota kepanitiaan setiap tahunnya.
Mulai tahun 2074 Tim PMB dibuat
dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis
(IJ["D dan tidak bersifat ndhoc lagi,
adapun nama UFT tersebut adalah
UIrf. Humaq Promosi dan
Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT
HPPMB). Secara garis besar, UPT.
HPPMB bertugas untuk menjalankan
fungsi kehumasan, promosi c{an
nenerimaan mahasiswa baru.
Upaya promosi UMMI yang
telah dilakukan antara lair-r ditempuh
cleng.rn mernberikan iklirn
perterinra.rn nt;rhilsisr'r'it llcrrll nrelalui
mecli.r baik cetak nrerLlpun elektrorrik,
keringarran biaya perrclaftaran rlalr
kuliah, event-event )"ang
,l,rr ttt,t]t,rri:rr.t. It'tf,i\,il]t,l rlL,tttl,ln
\',Lr Ll l)illl[,irrll,rn .l,rn l.,,nr,,lin:l .1,t],ll
I)l()r't,llll 1r,',,(.1.,,1.tt.|t l.r,l,'f.lrl'rrrr.r.
pirslir'tr, l,,.,ptlri,r it,t,t1 1.,'r l.,r:l,tr
l\('!',t,ll.1tt [,]ttt]r1ts ,]i rtt( (lr.r r i't.tl..
clt'ktrrrnik, tr r'l,sitt' ,l,rn :t,si,tl nrr,tli.r,
tttt'ttrii t i rtr l..ttt srt t,t I tl( .l i ).1 tt sL'l,t ttt,t t
t1.rn |i'11,'i 1nr.t,ur l,rlur I'lrLrsrrs i-,t,P,l ,1,1
s rs \\ A \ .t n r,, tt- i.r lr nr e l.r ks.l n,r l.a n Lr jr,r n
rtasiLin.rl. tlan llran..rrnlornrasik.ut
S('ra l'(l I.l ttrrstt rlr,, /ii, r' lr, iitL'L' tlr'rtt,,an
ir cn tl,r ta n qi st: ko I a ir-sr. l.o I a h la rrr,,s rr r rt
Lrniirl, ntensosi.tlis.tsikarr pr.()q1-anr
akarlclrik universitas tlcrrqan pal'a
sisx'.r kt:l;rs XI1.
Berrlasarkan lrasil surr,'ei .trr'.rl
vang rJil.rkukirr tr.rh.rrlap a (X)0 sisrr'.t
SNlr\/SNlK sr--Kot.r,.lan Kabtrp;iterr
Strk.tlrrrrtti terrt.rrrg l)(.tnin,tt,ul \is\\'.1
r.rntuk r.nelanjrrtkalr ktrli;rlr di UN4N4l
tlihasilkan bahw'a nrinat sisu,a untuk
lnelanjutkan sttrt'li di Ul\1N'll cukup
tinggi. Hal ini tlitr-rnjukar.r clcngat-r
perse'nt;rsi nrin.lt sis\1'ir l'.rr.rg han1,.1
irrgirr rnelanjtrtkan ktrliirh ke UI\{Nll
sebesar 39,53 %, PTN tlarr UlllMI
sel)es:rr 46,85% clilt 
_vang ntenrilih
rlelanjtrtk;'rrr ke I'TN & PTS lair-r
selresar 13,6',6. I{asil survey
rrerrurrju k;rrt aclan,\,a proterrsi yang
besar bagi UNIlvll trntuk nrer-rrlapatkan
jtrrnlah m.rhasiswa yang banyak.
Ivler-rurut clata jumlah
penclaftar 2 tal'run terakhir pacla tahr-ur
akac'lemik 2014/2075 dan 2075/2076
penirrgkatarr jtunlah r.rrahasiswa yarrg
rnelanjutkarrr stucli di UMMI tidak
rnengalarni peningkatan secara
signifikan, berikut clata jtrmlah
t-rr,trdafhr rlalanr rlrr;r fahrrn fr.r;rkhirr - "- - -----
(tabe'l -1 clan 2).
ciiseierrgg;rrak.rrr olel-r prograrri stu,'ii
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I rbcl I ]trrrtlrlr lrtt'rtl .tlt.lr lic t-\l\ll
clan tclal'r I\lel rktrkatr I{cgi rtrasi
Keterangan:
Jumlah pendaftar bercl asarkar.r per.nbeli an
PIN
Host to I losL 1120 orang
Non Flost to Llost: -
Jumlah total pernbeliarr PIN: 1120 orang
Sistem penciaftaran di UMN'll
dilakukan secara online dan host to
host dengan bank, Prosedur
penclaftaran secara garis besar
dimulai dengan Pembelian nomor
PIN dilanjutkan dengan mengisi
biodata pribadi dengan metnasukan
PIN, dan tahaP terakhir adalah
pembayaran biaYa awal kuliah
apabila yang bersarrgkutan
clinvatakan lulus tlalarn ujian
saringan. Pacla tabel 1 tli atas clapat
dilihat jumlah per-rtlaf tar yarlg
rnembeli PIN sebanvak '1120 orallg,
van:l lnengisi bicl.lta st'banvak 1090
orang clan vang mel;lkukan registr;rsi
sebanyak 838 ori1l1!t. Secara
keseluruiran, clata Pacla tarbel 1
n-ienunitt kan Pe llLlrtl lratl jurnlai-r
rn,rir.r.tstr.r tttLti,ti ,1,tt l ;', 1111'i'lr,rrl i',
s.ullf).li LIL'lrrl,lll tt'r1i'lt,l:i *t'[t,llll'tl'
l-r
'l'abcl I Jlrrttlal.r I)erttl.tl'tar ke U,\l\ll
tl.rn icl.th \Icl.llitr l..rrl Ilcgi'tr.rsi
Keterangan:
Jumlah penciaftar berdasarkan pen'rbeliarr
PIN
Flost to Flost: 1033 orarrg
Non Host to Host: 25
Jumlah total penrbelian PIN:1058 orang
Seclangkan tabel 2 di atas
jumlah pendaftar yng mernbeli PIN
sebanyak 1058 orarrg, y(rng rnengisi
biclata sebar-ryak 1036 orang tian vang
melakttkan registrasi seLrarlvak 824
^12rrq Serara k-csel,,trttlrart, st'nael-a-
ciengan jtrrllah pc'ltclaftar tli tahtttr
akaclerlik selrelttt.ntrv;r, t'lata pacla
tabel ? r'uerrtttljukalr PelltlrLllr.'ll-Ijnrrlair nraltasis\\'n rllr-ii.li .l,ili
i)etltheliart f irr s.ttn1'.ti .i(rlS.ril
registrasi selrattvz'rk 20?'6 -
Data patla tabel I tir,n )
i:r et-r u n j n ka rt L.;:-r h w' a j u nl I a i-r lje I r'-i.l lia i'
t .\ l0l 5/lt)1(-l
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k,' L \l\ll r.lrrl rllrl.Lrr,1.rri |1'11,1,,'lr,rn
1'l\,.1.rr illi'n!:i\i l.ir,tl.rt.r,1,ii,,i1
titl.,tt.ili.rn nrr'nrlalanri st.rqn.rrr .j,rn
r't'ntlf i intrl llrr'nLn un ,l,rr.r t,ritun
st'l,t'lrttlttr,t s!rb('\,1 1. ,.t' ,. !i'rl,trrr;kan
jrrrrrlalr pt,nd,rlt,rr. rrt,l,rkLr k,rn
tr'r,,istr.asi rtl,rrrl 1tcrt1,ilt.tr) jrrs,,.t
Ilrr'nrliki l\e(r'nrl('rLrn\lirir nr!,nurLnt
ilar.i t.,ihr-rn sel)elLlinn\'.r scL.esar 1,7 ,,.
TLr rttl.th rlt.'tit.lsis\\ a lrarLr L'\1\11 P,l11.1
talrrin .rk.rtlrnrik l0 1-1,/l0 l.- cJ.rn
It)lr/lttlr' trrl,rL t)t(,n(,i|.ll t.rrqt'l
jtrrnl,rlr Iu.rlr.rsr:rr,l \.ll)'l ..t'sri,ri
tlt'ngan ilenstra ij\ll\ll Liaili selruah
u 11 i vL. rs i tas s \.\'as ta, ju nr I a h lr.thi'ts is \\,i1
nrenrpunlrai a rti pentinll bagi
keberlangstr n gar.r penvelelrggil raan
universitas, berbecla rlerrgan
peruguran tinggi ne€,eri (lvIN) yarng
rnenlperoleh clana BOPI-N Lultuk
penvelerrggaraannya, seclangkan
pergurllan tinggi sr\.'asta c'littrntut
untrrk Iebih mancliri clalarn hal
penclanaan penyelenggaraan
penrliciikannya. Komponen biaya
BOPTN yarrg tercantum pacla pasal 2
Perr-nenclikbucl RI Nomor 4 Tahurr
?013 ant;rra lain:
1. Pelaksanaan penelitian cian
pengabdian kepada
r.nasyarakat;
2. Biaya pemeliharaan
pengadaaan;
3. Penambahan
praktikum/kuliah;
4. Bahan pustaka;
5. Penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan kegiatan
kemah;rsislvaan;
7. Pembiaya:rr"r lar-rggarran daya
clan jasa;
Pelaksanaan kegiatan
penr-rnj.rng;
Pengt'*rbiriruan teknologi
inforrlasi clarr kot.ntrnikasi
( I'lK) tlal.rrn pcrrrbelajaralr;
l(). i lLrnirt tirrsr'n ,l.rI ti'n,tr,,l
kt li,1r,li.lrl.,r tr(,| I', ..r\\ ]
tli'r',t'r i sil.tl;
1 l. I't'nr,,,r.1.r.rrr rl()s(,n t,unu;
tl.rn.ri.rtr
ll. Kcqiat.ln lairr r.tltrl ntct Lil).tli..t1l
priot'it.ts .1,r I,t nt lt.nstr ,r
l)L'1.!lUluitl tirtrl;ii nr.rsirrr,
nlas,lrg,
]:enonlt'na ini vang ntenj.ttl i
frt'l ir.rti.ilr Pcneliti, st:hiirgsa pL.ltcliti
tertirr.ik untLr k nrcnr:liti bera;.a 1.,g5;11
lrcttS,rtLtlr I.,'ttttltttk,lti It('nt.l\,il.1n
,i,ang tlilakuk.rrr oleh UI'l-. I ll'I']\lB
terhaclap ke;ru tus;ut Lr lr tLl k
rnelar.rjrrtkan penrliclikan di UNINII
\,.-rng rlinrL.r1i;rsi oleh sikap sisn.a-sisrvi
SNlA/Sl\iK / MA, sehingga hasil
penelitian ini t'liharaLrk.tn clapat
rneurberikan lnasLtkan bagi pihak
terkait khusr-rsn1,a UI"I' FIPPlv"ltl
UN{NII clalarn lltellentllkitn strategi
kornr-rnikasi L)crrasitran _viltg teprri
rl.rlarn riurgka rne.ningkatkirl iunllah
mallasisvva clengar-r rnetnbetrlgkitkan
minat r.nasyarakat atgar rnelanjtrtk;rn
penclidikannya di Ulvl lvll.
B. Tinjauan Pustaka
1,. Promosi
Acla 4 jenis kegiatan pronlosi,
antara Iain:
a. Periklanan
Bentuk promosi non
pribadi yang clibayar
mengenai gagasarl, barang
atau jasa oleh sponsor
yang tericlentifikasi.
b. Penjualan yL:rslnal sc//lrig
Bentuk prolnosi sr'ccll cl
personal clengt-rn presentasi
Iisan clalant srratrr
pcrcakapan deng:rrr c;ilon
pe.rnbeli 
_\,iilrg ditrrjukait
nlerirngsalr[] pe.nrLreii;u-r
atau kegiatan
nre.rnprornosikan suatu
protilrk riengai"i rAi(i
bahan
8.
L).
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C.
nrt'nti.tl.rttr,,r I.t'lt'tllP,lt
konsLrrttctt lrt't.ttl.t lit'rrtLrl.
lrl.()lll(lsl \rl(-ala l.r'tsiltl.ll
tlr'rlL,'lll l)lt'sr'lltaSI lis,rrl
rJ.rl,rnr 
-qLratu Pr'r.r'.tl\,ll).tlt
tl,,rrtL,t rt ..-.1 lqll pcrn[rt'li
\'a 1lg tl i trritr I..r n
lrrI'alrgs(ilrg Pt'ntbclian
.r ta Lr licgra l.r rt
nrcllrfrronrosik.rt sLl.ltu
l'rrcril Lr k rlerru;.rrr citra
nrr:nd.'rtrtrtgi l<tltt.rtrpat
kor-rsulncrr L,erarl.r. Ilentu k
Prontr)si sL'cilr ('l Personal
tleng;.rn prcsent.rsi lis.rn
rlalarn sLlatlr pc'rcakapi'r11
clerrgalr calort pembeli
yilng cl itujr-rka n
r.rleranESsarlg pernbelian
atarr kegiatan
rnernpromosikan sLlatlr
procir-rk clengan cara
rnendatangi keternpat
konstrmen bertrcla.
Publisitas
Bentr-rk promosi non
personal rnenserlai
pelayanan ataLl kesahlan
usaha tertentu clengan
jalan mengulas informasi.
Cara ini sangat baik untuk
memperkenalkan
perusahaan atau produk
yang dihasilkan karena
publisitas dapat mencapai
pembeli yang potensial
yang tidak c'lapat dicapai
c'lengan aclvertensi dan
persorlal selling clicapai
clengan advertensi dan
personal selling.
Promosi penjualan.
Pemasangan ikl;rrr c.lar-r
perrjtr.rlarr [rril).rtli serirrg
berker;asarna secara er;rt
cler-rgan alat prornosi lain,
promosi perrjualan.
Promosi penjuaian tercliri
Jarrrik,i ir('rrrli'k ttlltLtl.
nrr'n(l()l(rllir, |ctlrlrr'liatr
,tt.tLt lrr'ttjtr.tl,trt p;trtltrk
,rt.rLr ;as.r. llila l.crrtas,trrg,ut
il.lrrrr .lrtr |crriLr,il.trr
lrlrlrlri-li lnr,rn.trr.rrk.rn
alasan-.rl.rsan trrttrr k
rrrIrrllr'li y,r,,,lrrl,rt,rrr J.rr,r
tcr tt'rttrr, trl (rlll()si
pcnjLralarr nrenan'ark.rrr
.r Ia sir r-t-r i.rstr r t run tu k
r.rrenrbt:li sr:k.rrirns. (Kotlcr
& \tlt\tl(rrlS. lt)t)l : r'll).
2. Sikap
Pertt LrahaIt si k.'r p nie11 g;'ttrc1 tt t.t g
tiga kornponen vaittr :rspek kognitif,
aiektif rlan korratif . r\spek kognitif
bertrpa apa yans rlipercayai olelr
511-rjek penrilik sikap atau berisi
kt'perc.ryaan sescoldng nrengerrai
objek sikap. Aspek afektif nrerupakan
komponen perasailn yang
rnenyangkut aspek emosional. r\spek
konatif nrerrrpakan trspek
kecenc'lerungan berperilaku tertenttr
sesuai dengarr sikap yang c{imiliki
olelr strbjek (Azwar, 1988 : 17).
Menurnt Ke.lly d;rlarn Mar'at
(1981), men'rberikan garnbaran proses
terjadinya perr-rbahan sikap rnelalui
gambar di bawah ini:
Gambar 1 Bagan Teori S-O-R
(Mar'at, 1981:26)
Proses pertrbah;rn perilaku
dimulai clari ;rcJanva stirnulus 
_yarrg
rlisarnpaikar-r- parl.r berb;rgai ;enis
promosi yang tlilakukan. Stirnulr-rs
yang ditangkap olel-r pancainclera
kemuclian rnasu k p;rcla tahap
organism clalam otak dengan tiga
d.
Respon/ Reaksi
dari inse'n tif-insen tif
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t,t1t,t1.,111 1,r1t,t1.,111 fr('r Irali.11r
st'l.ltillrll.ltl,l frt.olltpsi r,lrlr', tJi.lktrk.rrl
llr(lrlrItl llli'llal i, t,,', ll,lti.rlr
kottttrrrik,ttr. l)ntla t,tlr,tp pr'trrlcr.li,lrr
I.otlttnil.,tn nrr'na()nlr.r unluk
nrCnr.llr.lnri lrpa f ,rrtrl ill.lnr!)u rIr(rt,lIrk
Ptrrirati.rnrrr .r. rl.rn t.rlr.r1-, 1.1'11i'r-rnra,in
k,,ttttttttk,ttt Irr, rl('t i1r.l .rl,rr l,1i'111, ri
\ ilng tiitr'rinranr';t taha;. ini
r1rCl.up11k.l11 tuhaP kecenrlerrrnr;arr
pcrilaku. l'roses terakhil adal.tlr
respon Varlq LrerLrentuk pt'ril.'rkti
korrrrrnikan iltcls stinrtrlrrs \,,ltg
r-literinranvir, r'espon kor.nunikan
terlr.rclap [.isa l)()sitil at.t11 rreg,rtil.
respon positif tlitunjukan (lengilrl
pL'rrilihalr untuk strrdi Ianjr-rt di
UN4lvli.
C. Metode Penelitian
I)enelitiarr irri rnenggull;1ka11
metode prenelitian ktralitatif rlengan
pendekatan str-rc'li kastrs (cnsc shdtl).
Penelitiarr kutrlitatif bertrsah:'r
menyecliakan apa yang clisebut
sebagai coutpltr, lutlistic picttLre.
Maksudnya, penelitian kualitatif
berusaha Lrrltuk menrlrarva
pembacany;r ke dalam pemahaman
multidimensional dari permasalalran
atau isu yang diangkat-
Per-rcie.katan penelitian yang
cligunakan dalam penelitian ini
adalah studi kasns, yaitu sebuah
eksplorasi clari suatll sistem yang
terikat atlru suatu kasus/beragalr
kasus yang dari waktu ke waktu
melalui pengunrpr-rlan data yang
mendalarn sc.rta rnelibatkar-r berbagai
sumber inforrlrasi ytrr-rg kaya clalam
suatu kor-rteks. Str-rcli kasus
merllpakan penelitiarr climana perreliti
menggali suatu ienonrena tertentr-r
(kastrs) d.'ilanr suilttr x'trktrr r-lan
kegiatan (progranr, event, proses,
institusi atau kelonrpok sosial) sert:r
mcngulnPrrlkarr irtiorrn,rsi sec(rr.l
terinci ,-iar.t nrenclalarl r-lengan
lllr'llq!ltt tl,l i.,l t I l,t'r l,.til,r i I )r ()\r,rl il r.
l,('nilillIul,rrr t1.rt.r s,-'i,rnr,r l)t'riotiL'
tL't tt'tttu.
1)i'tlrlLl rlr pr11 l,1lr (l,lt,l tl,ll,lttr
stLrili l.,rsrrs ,1,ry,,1i rlr.rnrl.il ,1.rr r
L.crLr,trl.ri srrrllr,,r- inlornr,rsi, l..rr-ert.r
stLrcl r k,rsrrs nrlirl,,rtkan 1,1,11., llnrpLrlnn
rlata t.tnrq k.rr.t rintrr l. ntcntlranrlrr n
!anrL)ar,lrr r arrrl nrr,ntlal.rnr rl.rli sir.rtrr
l<.rsrrs. Ir'nis tlata \ alrg tl i1-rt1111p.,,
adal.rh tl.ri.r pr.inter tlan rlata
sekrrirrlt,r'. I)ata printer' [rt,rs1P.i [.11--
Iiat.r 
_\'an!), tl ipr1y1.s1"1.r nrt:lalLr i hasil
\\'a\\'r'rn('cll-rr tleng.,rr-t nt.thasisn.,t
(sebtrgiiinrana 
_\rang teltrh rliterrttrkan),
sel.rilr Juga nteltrlui pengililclt.tll
langsurrg terlrarlap suLr1,1.li pL.neli tian.
Setlarrgkan cl.rta sr.kurrcler rliprc.roIeh
tlari hasil prerrelaaharr clokurnen dari
instansi 1,irng terkait (UPT FIPI'MB
UN{iVII) selain itu juga clari sr-rmber
tertrrlis l;rirrn_1'a, seperti buku, ;rrrr.ral
ilrliah, sr-rrirt kabtrr, tlan internet.
Arlaptrrt surnber c-lata \i?rng
berbentuk rlata primer diperoleh 11.rri
resprontlen \;altg menjacli subvek
penelitian. Responcien yang
dirnaksutl rlisini yaitu rnahasisr,va/i
UNIN{I 'l'ahr,rn Ajaran 2074/2015 tlan
rnahasisw,a/ i 'fahun Ajarar-r
2015/2016. IVlelalui pengar.natan
(observasi), slrmber data yang c'licari
aclalah berupa isyarat, sikap tlan
proses berkomunikasi tliarrtara
mahasiswa.
D. Hasil Kajian dan Pembahasan
Berbagai upaya promosi telal-r
clilakukarr oleh UMMI cle.ngarr
rnenrbentuk panitia penerilr;ti,l11
nrahasisr'r,a baru (PMB), Lre.ntuk
kepanitiaarr ini berlangsung s.lilt
rlir-nuIainr,;.r penyelenggaraan UNlN,lI
(2003) s:rn'rp-rar rlengar-r tahurr 201 3
\/alrg ketctaparu-rya mernperLralt.trui
alrugota kr'panitiaan setiap talrunrrva.
lVlulai talrurr 2014 Tim PN{B dibLrat
rlalain bcntuk Unit Pelaksana Teknis
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iI I'lt ,i.rr tirl,rL L,t'rrrl,rt ,i'lli, l,rrii.
,tt1,tP1111 tr,tttr,t t I'l lL'tsr'lrLtt .ltl,rl,rlr
l l'l l lLrnt,tr ]'rL,nti,:i ,l,tn
I't'rrr'rirn,r,rn \l.rir,rsrsrr,r ll,tr.LI (L l'l
Ill'l'\lll) :t'L.lr.r rl.l rs 1.,'s,u.. t l'l
I ll']'\ll-l be rlrril.r: ir niLrl. nrt'n jal.rirk,rir
I Lrnl',si l.t'ltttttt,ts,ttt, l)r ()lll()si tl,ttt
irInt'r itlt.l,ltl tll.lll,lsisrr.l lr.ll tt.
L 1.,,, ., p11r111qrsi I \1\ll \ .lrt!l
li'lah ti ilakrrl.arr.tirtat,t l.tin rl itc'trtpLr Ir
ri r'll !) ,l Il rnt-rnLrcrik,rrt il,.larr
iri'ncrinra.ln ttt.tlrasistr.r bat-Li Ittt'lalr.ti
nrcrl i.t [,aik ct'tak nraul)Ll lr t'lcktr-orrik,
kclirrrl.inan lriar.i Frt'titl.rft.rrarr riatr
kulr.rh, cve irt-er. t'n t Yrt 11$
rlist:lerrgg.rr'.rktrn o]ch Pr()sraltl studi
,.l.rn nralr.rsisu.t, kcrj.rsartta dt:nt1an
gLrru binrbinqarr tl.rn korrselilrg dalanr
prosr(:un penriaft.rran kolektil sis\\'ii,
p()sting 1--rcurberit;'riur LrerLras;ri
kegiatan k.rr.nprus cli lnetlia cetak,
elektronik, w'cbsite c1;rrr sosi.rl r.ner-litt,
nrcngirinlkarl sLrr(,rt rrc(lpan selanrat
tl.rrr ;)snerinra.rn jaIur khtrsus kt:prarln
sisll,a varlg telah nrelirksiln.lkan Lriian
nilsiolral, clan nrenginforlrilsikan
secilra langsr,rr.rg 
.fitct: to,lrlcr' derrg;rn
nr e-n tl.r tir n g i se ko I ;r h-se ko I a h I a n gs rr rr g
LurtLlk nrelrsosialisasikan prograln
i'rk.rdernik r,rrriversitas rlcngan p.rra
sisu,a kelas XII.
Ulr.,),r prtrrtro5i vang
rlilakukan UPT I.IPPIvIB bisa
clikatakan suclah efektif clan
rnaksirnal, karena sudal-r berhasil
rnenclapatkar-r rnahasiswa rlengar-t
promosi yang dilakukar-rnya. Di
rlarlarn pene'litian pun diten.rukan
bahvva para mahasiswa yang
r-nenclaftar meugetalrui irriorrnirsi
t('rltartg UNIMI rlat'i 1.t91111,si-P1r,1111r5i
vang r-1il;-rktrknn UI'f HPPNIB n'relaltri
rnet'lia cetak, nredia elektronik,
kt'ringitn.-u'r biava pr:trtlaftararr ri;trt
kr.r lralr, event-ever'r f Ya]rll
tliselenggarakarr oleh progrirrrr strrtli
d;ur rnahasisw'ir, keriasatna tletrg;rrr
srirLr irirnbin.ean,--1an konselirrg tl.rlarrr
program pendaltaran koiektii irs\\'ci,
lr\)\ttprl l,,,t1l.t,t il.t,ttt 1,,'r l..til.ri
l.t'r;r.rt,ill l\,lr)l[rtls tii rtlr'r]i.t tt'l,ll.,
L'lr'ktr.i,itil.. tr t'lrsiti.' rl.ttt si,ti,t I rtt,',.1 i.t,
ntt'ni,,ttiiltk,tn sLilaI U(,1]r,llt st'l,tr}l,ti
tl.rn 1.q'111'1 int.r.ttt j.rltrr kltLI:irs l.t'|.1,1.1
sisrr,r r,rni,, ti,l.tlr n)r,l,rl.sJir,rk.rn Lrji.rn
n.rsjttrt,rl, .l.irt iltr'n1:jrti()r-rlt.tsik.lt
sr'aa r,t lattgrLutr; lil, t lr' lilr r' tlt'ttg.ttt
nrr'rrtl,r t,i rt r1 i strkol,r ir st' l.ol.t lr l.t n{srt n r;
rrnttrk ul(,ns(rsi.rlis.rsik.tlr pr()gr(lll
ak.rilenrik rt nivt't-srt.ts tlertqart para
sisrr,r kt'las \ll.
\linat Lrntuk nrelanjLrtkan
prntlitlik.rr lic UN1\11 scl.rin sttrl.rlt
.rd.r rlari Ili.ltrt\.1, iug,a rliFrellqsr'i.,lli
oleh pronr()si \r(urg rli.rku kerr.r. 1 Ial
terscLrrrt nrel)uniukk.ln b.rhu,a
pronlosi Yang riii;rkr,rkan Lrisa
c'likatakan sebagai stirnr-rltts iitarLr|angs.lntl.ln 
_van8 r)r('nlancing
keingintahr.l.-ur para calon rnahasiswn
r-rnttrk rrengetilhrti lebih l;rrrjtrt
inforr.rr;rsi tentan g UN4 M I.
Proses peru b;'rhan perilaku
rlirnuliri clari aclanya stinrtrlr-rs yang
clisampaik;rn pacla berbagai jenis
prorrosi yang clilakukan. Stinrulus
vang clitangkap oleh pancainclera
kenruc'lian masllk pracltr tahap
organism c'lalam otak clengan tiga
tahaparr. Tahaparr perl-ratian
sejauhmana promosi yang ciiakukan
mamPu menarik perhatian
komunikan, pada tahap pengertian
komunikan menconba untuk
memahami apa yang mampu menarik
perhatiannya, dan tahap penerimaan
komunikan menerima atas promosi
yang diterimanya tahap ini
merupakan tahap kecenderungan
periiaku. Proses terakhir aciaiah
resporl yang berber-rtuk perilaku
komunikan atas stimulus yang
diterirnanya, respon komurrikan
terhatiap bisa positil atair negatif,
respon positif ditur-rjukan dengan
pernilihan unhrk studi lanjut di
UN,{MI.
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l. Kt'sirtt;.trl.ttr
lllr.l,rt,rr i.,rn ir.rtii IrL'r,'ltlt.tn.
,1,t1.,11,1r.rrtt1'Lrll..trt i,,tltrr.l rl),1\.1
l)lrrntrr.ii \,rirr', rlrl,tl.Lrk,rrt I ]'l III'l'\lll
Lrr'.r'1,,1' -\\\ \r., ,i
sirtl .tlt .l il.rkLrk,trt \r'r',1 r,t rliakslnr.rl
i.,rrt'ir,r rr-r,.1.rlr 1,,'rIr,rsil in,'ntl,rl,alk,rn
,11,il1,1s1srr,r .1L,rrr;,ul lunrl,tlr r.lr,t li'l,rlr
L.arrr ak 1il.,r t1 il,.rnrl lnilk,ln tlt'nL,ln
lLnrl.rlr nralr.tsis\\',1 rli ,lLr,t t,rlrrrn
-, 1,,'11ilil|\,r. \,1.,1,11ri l,r''ilr,'\I \,rri:,
rlrlaktrl.arr r,ritrt [rt'nrht'r.rta.trr nrt'l,rlLri
nrrrli,r r'ctak; nrL'(li,l 1'11'l-11-irni1.;
rr ebsite; nrrdi.r s()srJI; .l.rrt jLrila
nrenginlorir;lsik.ln secilra lanrlstrntl
,,lcrtgart r.ncrrcliltiurqi sckolah sckol.rh
Iirrtu,strrtr; untuk nrlns()si,rlisasikan
prOgranr akarleirik iriii'!ei'sit.tS
rlengalr L)arir sis\\'a kelas XII.
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